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1. 論文要旨 Thesis overview and summary of the presentation. 
 
This paper tries to examine the diplomacies of the small neutral states, namely Sweden, Spain, 
and Switzerland toward Japan since 1931 to 1945.  This is probably not only one of the first 
serious study of the diplomatic relations between Japan and those three countries in this 
period, but also the first attempt to consider the role of small neutral countries.  This is also 
one of the very few studies based on the archives of three countries. 
 
Chapter 1 introduces the readers to the methods, definitions of such concepts as neutrality, 
impartiality, protecting powers.   
Chapter 2 discusses the historical development of the concept of neutrality, and the concept of 
collective security.  Then the author tries to examine the differences of the neutralities of big 
powers and that of small powers.  The neutrality of big powers is very different from that of 
small states.  US remained neutral vs Japan and China in Asia and Germany and UK in 
Europe until 1941.  Japan remained neutral vs Germany and UK since 1939 to 1941.  
USSR remained neutral vs Japan, UK, US until August 9, 1945.  The decisions of big 
powers to be neutral or not had decisive impact on the course of the war. 
The most important part of this dissertation is Chapter 3, 4, 5.  In each chapter, historical 
development of the relations between Japan and Spain, Sweden, and Switzerland are 
discussed and compared; and the reason of the neutrality was discussed respectively. 
 
Being neural meant that it could get more benefit of trade, and, on the other hand, had to 
protect the interests of other belligerent states.  The more Japan’s position became worse, the 
less the trade benefit with Japan became; and the more the burden to protect the interest of 
belligerent powers more.   
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Sweden and Switzerland were permanent neutral countries while Spain was not. Spain was 
rather close to Japan and its Axis allies.  But supporting Japan would be a dangerous choice 
for them because of UK and US. That was why Spain chose neutrality and discarded it at the 
end of the war. 
For Sweden, the threat of Nazi Germany was an important factor for the neutrality.  They did 
not like to offend Germany that was an ally of Japan. Switzerland was probably in a similar 
situation. Anyhow there was no reason for Sweden and Switzerland to change their traditional 
and established policy of neutrality.  
Neutrality was not the way to disengage with the war for those two countries.  Quite contrary, 
neutrality was the way for the small nations to engage with all sides. They could provide 
small diplomatic space for belligerent countries to seek a way toward peace.  An important 
and positive role of neutrality is suggested. 
 
2. 審査報告 Notes from the Doctoral Thesis Review Committee (including changes required to 
the thesis by the referees) 
 
There was a lively discussion including the participation of Professor Neville Wylie through 
skype.  The comments from Prof. Neville Wylie were most fundamental and penetrating.  
He criticized that this paper is not making much contribution to IR; the paper is good as 
diplomatic history, but is not a study of foreign policy; coverage of the activities of the 
legations in Tokyo were well covered, but decision making in the capitols is not well covered; 
though it is said to be a comparative study, the part of comparison was thin.   
The author accepted most of those criticisms: he weakened his claim as a unique study in IR 
as well as his claim as a contribution in foreign policy. 
Prof. Iwama cast a question on the reasons why those states remained neutral. 
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Prof. Khoo pointed out not a few grammatical and spelling mistakes.  Those are accepted and 
corrected.  
By those changes the dissertation became less ambitious, but more solid.   
 
 
3. 最終提出論文確認結果 Confirmation by the Main Referee that changes have been done to the 
satisfaction of the referees 
 
I confirm that the author has made the changes to the most of the comments from the referees 
to a satisfactory level. 
 
 
4. 最終審査結果 Final recommendation 
 
Mr. Lottaz has made an important comparative study of the diplomatic relations between 
Japan and the three neutral states, namely Spain, Sweden, and Switzerland, from 1931 to 
1945.  This study provides us not only a lot of new knowledge in the area of diplomatic 
history, but also contributes greatly to the understanding of the concept of neutrality.  It 
shows that, though international politics is usually dominated by big powers, there are some 
important roles that small states can play. 
 
Considering both academic achievement and the practical value in diplomacy through his 
study, I recommend that the degree of Ph.D. in International Relations be awarded to Mr. 
Pascal Lottaz. 
 
